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Abstrak 
 
Teknologi satelit altimetri dapat digunakan untuk pengamatan pasang surut air laut pada wilayah yang lebih luas 
sesuai dengan lintasan (pass) satelit altimetri. Selama ini satelit altimetri digunakan untuk pengamatan dinamika 
permukaan air laut global pada daerah lautan bebas. Satelit altimetri memiliki tingkat akurasi yang bagus di wilayah 
perairan dalam. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan kajian tentang pemanfaatan data satelit altimetri pada 
pengamatan pasut di perairan dangkal. Analisa harmonik data pasut dilakukan dengan metode Least Square. 
 
Penelitian ini mengambil lima titik lokasi yang mengacu pada lokasi stasiun pengamatan pasut in situ, yaitu di stasiun 
pengamatan Meulaboh, Belawan, Kolinlamil, Pangandaran dan Kalianget. Data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah data pasut in situ tahun 2011 dan jenis Geophysical Data Record (GDR) dengan panjang data 10 tahun 
pengamatan. Hasil pada penelitian ini didapatkan nilai perbedaan tekecil untuk amplitudo terdapat di stasiun 
pengamatan Meulaboh dengan nilai 0,0002 meter pada komponen K2 dan nilai perbedaan amplitudo terbesar 
terdapat di stasiun pengamatan Pangandaran dengan nilai 0,418 meter pada komponen S2. Beda fase terbesar 
terdapat pada komponen M2 dengan nilai -299°5’31” di stasiun pengamatan Kolinlamil, Jakarta. Sedangkan 
perbedaan fase terkecil terdapat pada komponen S2 dengan nilai -1°36’18” di stasiun pengamatan Meulaboh. 
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